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Japanese Army’s Vision on the Mobilization of Science
and Technology during the Pacific War: Focused on the Activities of
Division of Technology in the Army Ordnance Headquarter
Minoru Sawai
Recent researches have explored the significance of “joint research” executed among military,
governmental, academic and private sectors during the pacific war in the formation process of the
national innovation system of modern Japan. The Japanese Army and Navy themselves, however,
who both formed the headquarters of the mobilization of science and technology for the total war, still
remained to be the targets of studies of the history of R & D in Japan.
This paper examines what the Army Ordnance Headquarter expected for its research institutes,
outside academic and private research organizations and makes clear how the Headquarter constellated
these research institutes in the whole plan for the mobilization of science and technology in the
wartime Japan.
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